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CEDARVILLE COLLEGE 
1986 Baseball Results 
Cocoa Beach 
Cedarville 9 2 
Cedarville 12 19 
Tournament 
Oklahoma Baptist 
Mid-America Nazarene 
Campbellsville 
Trevecca Nazarene 
Northwestern 
Cedarville O 3 
Cedarville 1 2 
Cedarville 7 10 
Cedarville 14 4 
Cedarville 13 6 
Cedarville 3 6 
Judson 
Rio Grande 
Oklahoma Baptist 
Cedarville 
Cedarv i 11 e 
Cedarvi 11 e 
Cedarvi 11 e 
Cedarvi 11 e 
Cedarvi 11 e 
Cedarvi 11 e 
Cedarville 
Cedarvi 11 e 
Cedarvi 11 e 
Cedarvi 11 e 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarvi 11 e 
Cedarville 
Ced a rvi 11 e 
Cedarvi 11 e 
Cedarvi 11 e 
Ced a rvi 11 e 
Cedarville 
Cedarvi 11 e 
Cedarville 
Cedarvi 11 e 
Cedarvi 11 e 
Cedarville 
10 6 
13 1 
6 9 
8 4 
1 12 
4 7 
9 8 
11 10 
1 22 
2 8 
5 8 
8 1 
7 6 
4 6 
1 3 
2 6 
3 8 
Capital 
Defiance (6 innings) 
Defiance 
Wilmington 
Wilmington (5 innings) 
Rio Grande 
Rio Grande 
Wi lnii ngton 
Wilmington (5 innings) 
Malone 
Mal one 
Grace 
Grace 
Urbana 
Urbana 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
4 10 Wal sh 
5 4 Walsh 
6 6 Wittenberg (10 innings) 
2 4 Mt. Vernon Nazarene 
4 6 Mt. Vernon Nazarene 
8 6 Tiffin 
4 3 Urbana 
5 3 Urbana 
Overall Record: 14-18-1 
Mid-Ohio Conference Record: 3-10 
